










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1452(享 徳 元) 解任
1453(享 徳2) 再補任
1457(長 禄 元)
1458(長 禄2)
本位田家盛
1461(寛 正2) 守護方により闕所
1
不 明
1498(明 応7) 本位田家盛赤松政秀の地
下代官として復帰
1502(文 亀2)
1
本位田家延
(赤松則貞の地下代官)
1517(永 正14)
通
例
に
な
り
、
田
所
が
荘
園
を
維
持
す
る
重
要
な
職
に
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
守
護
方
よ
り
住
宅
を
追
捕
さ
れ
た
り
、
政
所
放
火
の
罪
で
名
田
を
闕
所
に
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
次
の
玄
舜
の
時
代
の
五
四
年
間
は
、
田
所
の
完
成
期
と
言
え
る
。
算
用
状
の
作
成
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
年
貢
の
減
免
な
ど
も
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
守
護
方
と
の
交
渉
の
当
事
者
に
玄
舜
が
あ
た
る
な
ど
、
そ
の
活
動
は
、
矢
野
庄
の
運
営
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
玄
舜
の
田
所
と
し
て
の
地
位
は
、
安
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
続
く
家
盛
は
、
守
護
方
に
よ
り
、
名
田
も
、
田
所
職
も
闕
所
に
さ
れ
、
田
所
職
は
、
こ
れ
で
終
わ
る
が
、
応
仁
の
乱
後
、
今
度
は
、
矢
野
庄
の
請
負
代
官
と
な
っ
た
赤
松
政
秀
の
地
下
代
官
と
し
て
、
再
び
荘
務
に
復
帰
す
る
。
家
盛
の
時
期
は
、
田
所
の
消
滅
期
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
息
子
の
家
延
が
、
そ
の
地
下
代
官
の
地
位
を
継
い
で
い
く
が
、
そ
の
活
動
は
、
永
正
一
四
年
に
は
終
わ
る
。
家
盛
の
時
期
は
、
田
所
の
一
族
で
あ
っ
た
本
位
田
一
族
の
衰
退
期
と
言
え
る
。
田
所
職
と
い
う
、
一
つ
の
職
を
通
し
て
、
東
寺
領
矢
野
庄
の
歴
史
を
な
が
め
て
き
て
思
う
こ
と
は
、
建
武
年
間
か
ら
、
観
応
の
擾
乱
、
嘉
吉
の
乱
に
よ
る
守
護
の
交
代
、
応
仁
の
乱
等
、
大
き
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
一
族
が
矢
野
庄
と
い
う
荘
園
で
二
〇
〇
年
に
も
わ
た
っ
て
在
地
の
荘
官
を
つ
と
め
ら
れ
た
背
景
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
盛
の
後
半
、
そ
し
て
家
延
は
、
東
寺
か
ら
、
そ
の
主
を
守
護
方
へ
と
変
え
て
い
る
が
、
な
ぜ
い
っ
た
ん
田
所
職
を
闕
所
に
さ
れ
、
新
見
庄
に
行
っ
て
い
た
家
盛
が
再
び
地
下
代
官
と
し
て
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
そ
こ
に
は
、
こ
の
地
域
で
の
代
々
の
田
所
の
一
族
と
し
て
の
本
位
田
一
族
の
伝
統
・
歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
田
所
の
一
族
で
あ
る
脇
田
氏
、
そ
れ
に
続
く
本
位
田
氏
の
地
位
は
、
福
勝
寺
の
住
持
が
背
景
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
地
域
の
有
力
一
族
の
成
立
が
、
二
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
一
つ
の
一
族
が
田
所
職
を
続
け
ら
れ
た
北旦
尽
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
在
地
の
荘
官
と
し
て
こ
の
よ
う
な
地
域
の
有
力
一
族
の
存
在
こ
そ
が
、
荘
園
の
維
持
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
本
位
田
一
族
が
姿
が
消
す
の
と
矢
野
庄
の
消
滅
が
同
時
で
あ
る
こ
と
が
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
田
所
と
荘
園
一
七
一
注(
1
)
『史
学
雑
誌
』
第
九
四
編
第
六
号
・
一
九
九
五
年
(
2
)
『
日
本
史
研
究
』
三
五
四
号
・
一
九
九
二
年
(
3
)
『
日
本
史
研
究
』
三
六
八
号
・
一
九
九
三
年
(
4
)
「
白
河
本
東
寺
百
合
文
書
」
一
三
九
(
5
)
例
名
福
勝
寺
免
田
并
延
里
・
得
善
名
名
主
職
補
任
状
案
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
七
九
(『
教
王
護
国
寺
文
書
』
三
〇
九
)
(6
)
例
名
内
福
勝
寺
修
理
別
当
職
宛
行
状
案
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
一
〇
五
(
『教
王
護
国
寺
文
書
』
三
四
三
)
(
7
)
例
名
西
方
重
藤
名
内
福
勝
寺
修
理
別
当
職
補
任
状
案
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
七
四
(「
東
寺
百
合
文
書
」
し
函
一
六
)
(8
)
智
芸
侍
者
申
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
七
=
(「
東
寺
百
合
文
書
」
し
函
九
二
)
(9
)
『
相
生
市
史
』
第
二
巻
に
も
、
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
(10
)
『
相
生
市
史
』
第
二
巻
(1
)
、西
方
名
主
・
百
姓
等
申
状
并
具
書
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
一
二
八
(「
東
寺
百
合
文
書
」
サ
函
八
)
(12
)
同
(
1
)
(13
)
同
(
1
)
(
14
)
同
(
1
)
(
15
)
同
(
1
)
(
16
)
学
衆
方
評
定
引
付
貞
和
五
年
四
月
十
日
条
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
九
(
「東
寺
百
合
文
書
」
ム
函
二
二
)
(17
)
学
衆
方
評
定
引
付
観
応
元
年
五
月
三
日
条
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
一
〇
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ム
函
二
三
)
一
七
二
(
18
)
学
衆
方
細
々
引
付
貞
和
四
年
八
月
七
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
八
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ム
函
一
二
)
(
19
)
学
衆
評
定
引
付
康
永
三
年
一
〇
月
五
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
二
(「
東
寺
百
合
文
書
」
天
地
二
)
(
20
)
学
衆
評
定
引
付
文
和
元
年
三
月
六
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
=
二
(「
東
寺
百
合
文
書
」
天
地
五
)
(
21
)
学
衆
奉
行
引
付
観
応
元
年
七
月
三
日
書
状
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
=
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ム
函
二
四
)
(
2
)
兵
衛
尉
家
兼
田
所
職
請
文
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
上
二
二
〇
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
テ
函
三
三
)
(
23
)
僧
秀
恵
田
所
職
并
種
近
名
名
主
職
請
人
請
文
・
『相
生
市
史
』
第
八
巻
上
二
二
四
(「
東
寺
百
合
文
書
」
テ
函
三
六
)
(
24
)
法
師
丸
家
久
田
所
職
請
文
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
上
三
一
五
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
テ
函
五
二
)
(
25
)
学
衆
方
評
定
引
付
延
文
四
年
四
月
廿
二
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
二
〇
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ム
函
三
六
)
(
26
)
『
相
生
市
史
』
第
二
巻
(
27
)
祐
尊
に
つ
い
て
は
、
(
1
)
(
2
)
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
(
28
)
学
衆
評
定
引
付
永
和
三
年
正
月
廿
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
三
八
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ム
函
五
二
)
(
29
)
同
(
28
)
三
月
五
日
条
(
30
)
同
(
29
)
(
31
)
同
(
28
)
三
月
一
四
日
条
(
32
)
同
(
28
)
一
二
月
八
日
条
(
3
)
同
(
32
)
(
34
)
同
(
28
)
一
二
月
一
二
日
条
(
35
)
同
(
34
)
(
36
)
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
東
寺
領
荘
園
の
和
市
と
算
用
状
」
(
『史
学
論
集
佛
教
大
学
文
学
部
史
学
科
創
設
三
十
周
年
記
念
』
・
一
九
九
九
年
)
参
照
。
(
37
)
名
主
・
百
姓
等
申
状
并
連
署
起
請
文
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
上
五
六
五
(
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
六
七
八
)
(38
)
田
所
職
文
書
・
『相
生
市
史
』
第
八
巻
上
五
七
二
(「
東
寺
百
合
文
書
」
よ
函
八
七
)
(39
)
東
寺
申
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
上
五
九
一
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
ノ
函
一
一
四
)
(
40
)
二
十
一
口
方
評
定
引
付
応
永
一
二
年
九
月
二
七
日
条
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
六
九
(「
東
寺
百
合
文
書
」
く
函
二
)
(
41
)
玄
舜
田
所
職
請
文
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
上
六
八
〇
(「
東
寺
百
合
文
書
」
無
号
四
七
)
(
42
)
二
十
一
口
方
評
定
引
付
応
永
二
〇
年
一
月
二
五
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
八
二
(「
東
寺
百
合
文
書
」
く
函
六
)
(
43
)
学
衆
方
評
定
引
付
応
永
二
二
年
一
一
月
九
日
条
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
八
五
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ネ
函
九
一
)
(
4
)
学
衆
方
評
定
引
付
応
永
二
五
年
九
月
二
四
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
八
九
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ネ
函
九
三
)
(45
)
二
十
一
口
方
評
定
引
付
応
永
三
〇
年
=
月
二
〇
日
条
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
九
九
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
く
函
一
〇
)
(
46
)
学
衆
方
評
定
引
付
応
永
三
四
年
九
月
二
五
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
一
〇
五
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ネ
函
一
〇
五
)
田
所
と
荘
園
(
47
)
二
十
一
口
方
評
定
引
付
応
永
三
一
年
五
月
=
二
日
条
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
一
〇
一
(
「東
寺
百
合
文
書
」
く
函
一
一
)
(
48
)
同
(
47
)
五
月
一
七
日
条
(
49
)
同
(
48
)
(
50
)
供
僧
方
年
貢
算
用
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
七
六
七
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ら
函
三
四
)
(
51
)
供
僧
方
年
貢
算
用
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
八
五
五
(
『教
王
護
国
寺
文
書
』
一
一
八
九
)
(
52
)
同
(
51
)
(
53
)
同
(
51
)
(
54
)
供
僧
方
年
貢
算
用
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
八
六
〇
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ら
函
四
二
)
(5
)
同
(
54
)
(56
)
学
衆
方
年
貢
算
用
状
・
『相
生
市
史
』
第
八
巻
下
八
六
六
(『
教
王
護
国
寺
文
書
』
一
二
二
二
)
(
57
)
供
僧
方
并
公
文
名
内
検
帳
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
八
二
六
(『
教
王
護
国
寺
文
書
』
=
六
〇
)
(
58
)
学
衆
方
内
検
帳
・
『相
生
市
史
』
第
八
巻
下
八
二
七
(
「東
寺
百
合
文
書
」
オ
函
一
三
八
)
(
59
)
供
僧
方
内
検
帳
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
九
一
六
(
『教
王
護
国
寺
文
書
』
一
三
七
一
)
(
60
)
公
文
名
年
貢
算
用
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
九
三
〇
(「
東
寺
百
合
文
書
」
れ
函
六
九
Y
(
61
)
田
所
玄
舜
請
文
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
七
八
五
(
『教
王
護
国
寺
文
書
』
=
二
七
)
一
七
三
(
62
)
供
僧
方
年
貢
算
用
状
・
『相
生
市
史
』
第
八
巻
下
七
九
五
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ら
函
三
五
)
(
63
)
田
所
本
位
田
家
盛
田
所
職
請
文
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
一
0
0
1
(
「東
寺
百
合
文
書
」
ヤ
函
八
四
)
(
64
)
二
十
一
口
方
評
定
引
付
長
禄
二
年
一
〇
月
二
〇
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
=
二
五
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
く
函
二
二
)
(65
)
東
寺
方
内
検
帳
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
一
〇
六
五
(「
東
寺
百
合
文
書
」
ま
函
=
二
(
一
)
)
(6
)
田
所
本
位
田
家
盛
申
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
一
〇
七
二
(「
東
寺
百
合
文
書
」
モ
函
二
〇
六
・
ツ
函
=
二
八
)
(
67
)
代
官
慶
泉
書
状
・
『相
生
市
史
』
第
八
巻
下
一
〇
六
六
(
「東
寺
百
合
文
書
」
し
函
=
二
五
・
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
一
九
三
四
)
(
68
)
同
(
67
)
(
69
)
高
枕
軒
赤
松
性
喜
書
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
=
五
五
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
マ
函
九
九
)
(
70
)
本
位
田
家
延
書
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
=
八
二
(『
教
一
七
四
王
護
国
寺
文
書
』
二
二
三
五
・
「東
寺
百
合
文
書
」
チ
函
二
七
九
)
(
71
)
同
(
70
)
(
72
)
本
位
田
家
延
書
状
・
『
相
生
市
史
』
第
八
巻
下
一
一
八
五
(
「
東
寺
百
合
文
書
」
し
函
二
八
〇
)
(73
)
代
官
永
山
真
久
書
状
・
『相
生
市
史
』
第
八
巻
下
一
二
二
三
(「
東
寺
百
合
文
書
」
二
函
一
七
二
)
(74
)
同
(
8
)
(75
)
二
十
一
口
方
評
定
引
付
応
永
一
二
年
八
月
七
日
条
・
九
月
二
七
日
条
・
『
相
生
市
史
』
第
七
巻
六
九
(「
東
寺
百
合
文
書
」
く
函
二
)
(
76
)
福
勝
寺
相
伝
系
図
・
『相
生
市
史
』
第
八
巻
下
八
九
二
(
「東
寺
百
合
文
書
」
ケ
函
三
三
九
)
(
7
)
二
十
一
口
方
評
定
引
付
応
永
三
〇
年
=
月
二
四
日
条
・
『相
生
市
史
』
第
七
巻
九
九
(「
東
寺
百
合
文
書
」
く
函
1
O
)
(
78
)
同
(
8
)
